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は,高 田典衛である。1972年,高 田は 「よい体
育授業の条件」は4つ あると主張 した。1981年
に中村敏雄が 「高田4原 則」 と命名 し,今 なお
多 くの教師に支持 されている')。
　その後,高 橋健夫 ・林恒明 ・藤井喜一 ・大貫









て様々な授業の観察分析 をし,1996年 に 「体育
授業研究会」を設立 し,活 動を続けている。
体育の授業 を創 るの中で,巻 末に形成的評価
票 ・形成的評価基準 ・形成的評価得点表等を掲
載 し,そ の方法が具体的にイメージで きるよう
に,実 際の授業分析例 を示 した。さらに2003年
発行の 「体育授業を観察評価す る」(明 和出版)
の中では,1993年 の指導要録の改定に伴い,自
学能力 を育成するねらいか ら自己評価や形成的









　形成的授業評価について,高 橋 らは 「高田4
原則」 を受け入れつつ も,そ の方法が教師の経
験的な考えに基づ くものであり客観性の乏しさ
を指摘 した。1994年,高 橋 らは統計 的手法に















マ ッ ト運 動
「み んなでマ ッ ト」
・友 だち と助 け合い協 力す るこ とによって,
マッ ト運動の楽 しさや喜びを味わい,自 分
たちの興味のある技 に取 り組 もうとしてい








6.指 導 にあ たって
低学年
マ ッ トを使 った遊び
例)
ゆ りかご ・前転が り































































































・ 自分 たちの グループ
　 と比べ て、他の グル
　 ー プの よい ところを























　 習の流れを掲示 してお く。




　　 A:演 技　　　　B:ア ドバイス
　　 A:ア ドバイス　B:演 技
5.ア ドバイスを参考にグループごとに練習
6.本 時の振 り返 り
7.整 理運動










・ よくなった動 きや的確 にア ドバイスして
　いた ところを紹介する。















































































































































































































































































































































Historical Transition of the Formative Education Evaluated by Students 
Today it is widely known that the formative education evaluation contributes to the improvement of 
class lessons. We introduce the process of the study and consideration of the evaluation went through 
in the past. 
One of the pioneers on formative education evaluation is N orie Takada. He formulated the 4 princi-
ples that create "good physical education teaching". Toshio Nakamura named the principles "4 princi-
ples by Takada" in 1981 and then the principles have had a broad base of support of teachers. 
Mterwards practitioners such as Takeo Takahashi, Tsuneaki Hayashi, Kiichi Hayashi and Koichi 
Ohnuki who have strong desire to improve physical education and others who study the pedagogy of 
physical education at university gathered together and started class lesson research. Their group 
"ion" was unknown for the beginning. Takahashi et al. have investigated and analyzed various class 
lessons. And they established TAIIKU ]YUGYO KENKYUKAI (The Institute of Physical Education) 
in 1996 and continue their activities. 
They adopted "4 principles by Takada", but at the same time they pointed out the lack of objectivity. 
The principles were based on the experience of physical education teaching. They created simple and 
practical formative education evaluation method with 4 dimensions and 9 items which was developed 
on statistical technique in 1994. They showed sample analyze of actual class to understand the actual 
image of the method by inserting formative evaluation sheet, measurement, score card and others at 
the end of a book ''TAIIKU NO ]YUGYO WO TSUKURU (Create physical education class)". 
Furthermore they provide a lot of materials to promote self-evaluation and formative evaluation to 
nurture self-study capability in the book ''TAIIKU ]YUGYO WO KANSATSU HYOKA SURD (observe 
and evaluate physical education class)" (Meiwa Publishing 2003) according to the revision of the 
Japanese government guideline of education in 1993. 
Mterwards the study and investigation activities on formative education evaluation are still expand-
ing now among not only by the students of Takahashi but by a lot of people. In this way, formative 
education evaluation reflected on the class by students' evaluation was established. It is used as con-
crete materials based on scientific data at teachers' training and make a large contribution to improve 
physical education class. 
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